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training period and study its meaning to expression. In the last chapter I study the moment of 
performance and how expression finally passes on to the audience. 
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Tässä opinnäytetyössäni tutkin äänenkäyttöä, ja sitä, millä tavoin laulaja tai näyttelijä voi 
esiintyessään ilmaista ajatuksia ja tunteita äänellään. Tutkin millä tavalla ilmaisu syntyy.  
Lähdemateriaalina käytän Anne-Maria Laukkasen ja Timo Leinon (1999) teosta Ihmeel-
linen ihmisääni sekä puheilmaisun opettajan Mikko Bredenbergin (2008) seminaarityötä 
Teatterikorkeakoulun 4. vuosikurssin näyttelijäopiskelijoiden käsityksiä puheäänen, tun-
teiden, kehollisten tuntemusten ja mielikuvien välisistä yhteyksistä puheilmaisussa. Hyö-
dynnän myös Tampereen yliopiston puheopin kursseilta saamaani tietoa ihmisäänestä 
ja sen harjoittamisesta, sekä sivuan kokemuksiani puheilmaisun ja äänenkäytön parissa 
Turun Taideakatemian teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksessa 2012 – 2016 ja muissa 
ilmaisullisissa opinnoissani.   
 
Laukkanen ja Leino (1999, 221) kirjoittavat, että ”puhe ja ääni ovat oleellinen osa joka-
päiväistä elämää ja ihmisenä olemista ihmisten joukossa.” Näin ollen samalla kun tutkin 
äänenkäyttöä laulajan ja näyttelijän näkökulmasta, tutkin samalla myös ihmisääntä hen-
kilökohtaisena ja fysiologisena ilmiönä, ihmisen käyntikorttina. Samalla tavoin kuin esiin-
tyjän keho ja mieli, on ääni hänen työkalunsa. Tutkin, millä tavoin esiintyjä voi tutkia 
omaa ääntään, ja ymmärtää sen heikkoudet ja vahvuudet, ja näin ollen, harjoittelun 
kautta, saavuttaa kuhunkin tilanteeseen sopivan ääni-ilmaisun. Erityisesti tutkin työssäni 
sitä, miten ilmaisu ylipäätään syntyy. 
 
Työni aihe on huomattavan laaja, sillä se käsittelee äänellä ilmaisemisen lisäksi ilmaisua 
ylipäätään, sekä näyttelijänä että laulajana. Tietoisesti halusin pitää aiheen laajana, sillä 
minua kiinnostaa tutkia asioiden yhteyksiä. Väitän, että ilmaisun olennaisin osa tapahtuu 
nimenomaan asioiden kohdatessa toisensa, sitä ei voi erotella yksittäiseksi asiaksi. Pää-
määräni on siis tutkia kaikkea sitä, mikä mahdollistaa ilmaisun syntymisen ja kuljettami-
sen katsojaan asti. 
 
En keskity työssäni äänenkäytön fysiologisiin puoliin, sillä silloin aihe olisi liian laaja. Kä-
sittelen työssäni nimenomaan ilmaisullisia puolia. Ensimmäisessä kappaleessa esittelen 
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tekemäni kaavion, joka toimii opinnäytetyöni lähtökohtana ja runkona. Toisessa kappa-
leessa puhun esiintyjän lähtökohdista ja ilmaisullisista valmiuksista, sekä avaan ihan vä-
hän äänenkäytön fysiologista puolta. Kolmas kappale käsittelee esiintyjän harjoitteluvai-
hetta. Pohdin keinoja harjoitella ilmaisua ja ilmaistavaa teosta, sekä puhun harjoittelu-
vaiheen keskeisimmistä haasteista, kuten ajankäytöstä ja epävarmuuksien sietämisestä. 
Viimeisessä kappaleessa tutkin itse esiintymistilannetta. Miten ilmaisu tulee näkyväksi ja 
siirtyy maaliin, yleisöön? 
 
Miksi minua kiinnostavat puhe- ja lauluilmaisu? Ihmisääni on hyvin henkilökohtainen 
asia. Se on kuin sormenjälki: jokaisella meistä täysin uniikki. Laulajana olen kiinnostunut 
laulutekniikoiden ja tyylilajien lisäksi tunteen vaikutuksesta ilmaisuun – milloin laulu kos-
kettaa? Kokemukseni mukaan, kun pyrkii täydelliseen tekniikkaan laulamisessa, voi 
saada aikaan virheettömän ja puhtaan suorituksen, mutta samalla se saattaa viedä pal-
jon pois ilmaisusta: virheet, säröt, rikkinäisyys, keskeneräisyys, haavoittuvuus – nämä 
kaikki kuuluvat elämään. Miksi jättäisimme ilmaisusta pois sen, mikä meissä ihmisissä 
joka tapauksessa on. Laulamisessa olen siis kiinnostunut ennen kaikkea aitoudesta – 
ihmisyyden ja tunteiden näyttämisestä, olkoot ne sitten tyylilajiltaan puettu rokkiin tai 
herkkään pianomusiikkiin. Laulajana ja lauluntekijänä en kanna roolia samalla tavalla 
kuin näyttelijänä, koska koen sen peittävän edellä mainitsemiani asioita. Näyttelijänä saa 
ottaa roolin! Ja se on näyttelemisen hienous. Saa elää jonkin muun ihmisen elämää het-
ken. Varsinkin näyttelijälle on suuri voimavara se, että tiedostaa äänensä eri mahdolli-
suudet. Tällöin näyttelijä voi muokata kehonsa lisäksi myös ääntänsä roolihahmolle so-
pivaksi. Erityisesti minua kiinnostaa ihmisen, näyttelijän tai laulajan sisäisen maailman 
vaikutus puheeseen. Miten eri tavoin voi ilmaista saman lauseen? Miten ilmaisu syntyy? 
Missä se syntyy? Syntyykö se kehossa vai mielessä? Tässä ajassa ja paikassa vai mie-
likuvituksessa? Sanaton kommunikointi lienee yhtä tärkeä ellei tärkeämpikin elementti 
ilmaisussa kuin puhe. Siksi kirjoittaessani käsikirjoitusta tai lyriikoita pyrin tiivistämään ja 
jättämään ”ilmaa”, tai ehkä paremmin sanottuna, elämää, sanojen väliin. Niin teatterissa, 
elokuvissa, lyriikoissa, kuin elämässäkin, suuri osa totuudesta on alatekstissä – rivien 
välissä. Kun tämän ottaa huomioon ilmaisussa, avaa se enemmän mahdollisuuksia. 
”The human voice is the most beautiful instrument of all, but it is the most difficult to play.” 















Kuva 1. Nuolen matka katsojaan 
 
Ilmaisun synnyn eri vaiheet 
Kun mietin äänellä ilmaisua, ja ilmaisua ylipäätään, ensimmäiseksi ajattelen ilmaisemi-
sen hetkeä. Opinnäytetyöprosessini aikana kuitenkin huomaan, että suurin ilmaisun laa-
tuun vaikuttava tekijä ei olekaan itse esiintymistilanne, vaan sitä edeltävät kokemukset, 
harjaantuneisuus, sekä lähtökohdat. Teatteri-alan ihmiset tietävät, miten pitkiä harjoitus-
jaksot yleensä ovat, ja miten paljon aikaa teoksen äärellä ollaan, ennen kuin se päätyy 
lavalle ilmaistavaksi. Silti esiintymistilanteeseen on yleensä latautuneena paljon jänni-
tystä, joka liiallisena saattaa haitata keskittymistä. Kyky pitää keskittyminen on mieles-
täni esiintyjän tärkein taito. Väitän, että tiedostamalla ilmaisun synnyn eri vaiheet, voi 
esiintyjä ymmärtää paremmin omaa ilmaisuaan, ja näin ollen pystyä ilmaisemaan kes-




Tekemässäni kaaviossa havainnoin nuolen matkaa katsojaan, eli ilmaisun synnyn eri 
vaiheita. Kun puhun ilmaisusta, ymmärrän sen niin, että ilmaisulla on katsoja. En tiedä 
voiko ilmaista ilman yleisöä. Näin ollen pohdin nimenomaan ilmaisua esitystilanteessa, 
kun ilmaisulla on jokin kohde. Nuolella tarkoitan sitä visiota, ajatusta tai teosta, jonka 
esiintyjä haluaa paljastaa yleisölle pala palalta. Kokemukseni mukaan kuvitellun nuolen 
matka kulkisi monien eri tasojen läpi, esiintyjän henkilökohtaisten lähtökohtien, mennei-
den aikojen, paikkojen, käsityksien ja tunteiden kautta, sekä hahmon tai teoksen aikojen, 
paikkojen, käsityksien ja tunteiden kautta esityshetken aikaan ja paikkaan, jossa ilmaisu 
tulee näkyväksi.  
 
Kokemukset ovat tärkeä ilmaisuun vaikuttava tekijä. Esiintyjän kokemukset harjoittelus-
ta, ja oman harjoittelun ymmärtäminen vaikuttaa esiintyjän valmistautumiseen. Esiinty-
jän kokemukset esiintymistilanteista vaikuttavat tietysti esiintyjän olemiseen yleisön 
edessä. Myös esiintyjän elämänkokemus on kokemukseni mukaan tärkeä vaikuttaja. 
Oman äänellisen instrumenttinsa, sekä toimintansa ja mielikuvituksensa suhteen ym-




Tämä kappale käsittelee esiintyjän lähtökohtia: sekä kehollisia että psyykkisiä taustoja 
ja haasteita. Käsittelen aiheita, kuten mitkä ovat synnynnäiset ja opitut lähtökohdat, mi-
ten paljon esiintyjä on harjoittanut fyysistä instrumenttiaan, kehoaan ja mieltään, mikä on 
esiintyjän aiempi kokemus esiintymisestä ja ilmaisemisesta, mikä on esiintyjän suhde 
omaan itseensä ja ilmaisuunsa, mitkä ovat esiintyjän elämänkokemukset, ja mikä on 
esiintyjän tarve, motiivi ilmaista. Aivan aluksi avaan ihan lyhyesti äänenkäytön fysiolo-
giaa, vaikkakin työssäni muuten keskityn ilmaisullisiin puoliin.  
1.1 Äänenkäytön fysiologia lyhyesti 
Ennen ilmaisua on saatava perusasiat kuntoon. Ilman oman ääni-instrumentin 
tuntemista ja äänen säännöllistä harjoittamista voidaan vain sattumanvaraisesti 
onnistua ilmaisussa. Tällöin taetta onnistumisesta ei ole, ja esiintyjä mitä luultavimmin 
tuntee itsensä epävarmaksi, jolloin ilmaisu heikkenee tavalla tai toisella. Totta kai 
virheitä tulee myös ammattilaisena, ja monesti ne ovat sallittuja, jopa toivottuja tai 
ihailtuja, mutta esiintyjän, puhetyöläisen, on tiedettävä ja tunnettava, miten hänen oma 
äänensä muodostuu ja miten hän äänellään voi ilmaista halutun asian. Bredenberg 
(2008, 6) tutkimuksessaan toteaa, että puheilmaisun taito on ennen kaikkea kehon 
taitoa, eikä ihmisen ääntä ylipäätään ole ilman hänen kehoansa. Näin ollen ihan aluksi 
avaan työssäni lyhyesti, miten ihmisääni kehossamme muodostuu. Lainaan 













Tero Ikävalko kertoo yksinkertaistetusti, mikä äänielimistö on ja miten energia virtaa 
tässä systeemissä:  
”Äänielimistö voidaan jaotella karkeasti kolmeen päätekijään. Energialähteenä toimivat 
keuhkot ja hengityslihaksisto. Ne synnyttävät ilmavirran (uloshengitys), joka virtaa hen-
kitorvea pitkin ja kurkunpäässä sijaisevien äänihuulten välistä. Ilmavirran vaikutuksesta 
äänihuulet alkavat värähtelemään vastakkain ja synnyttävät ns. alkuäänen. Syntynyt 
ääni etenee resonaattorina toimivaan ääntöväylään (ks. kuva lauluäänen toimintameka-
nismista) ja muokkautuu siellä suusta ulostulevaksi ääneksi. Myös resonaattori vaikuttaa 
äänihuulivärähtelyyn ja sen laatuun. Systeemissä energia virtaa siis käytännössä kah-
teen suuntaan.” (Ikävalko) 
 
3.2 Keholliset lähtökohdat ja haasteet 
Äänen tuottamiseen vaikuttavat ihmisen keholliset ominaisuudet. Kuten instrumentitkin 
soivat eri tavoin, myös jokaisen oma äänellinen instrumentti soi omalla tavallaan. Jokai-
nen ääntään käyttävä tulee kokemaan tiellään myös fysiologisia haasteita. Äänenkäytön 
fysiologisia haasteita voi onneksi tiedostaa ja hoitaa. Äänenkäytön fysiologisia haasteita 
on monia, ja avaan nyt niistä keskeisimmät.  
Kokemukseni mukaan suurin osa äänenkäytön ongelmista esiintyjillä liittyy äänen kan-
tavuuteen tilassa eli siis optimaalisen äänen voimakkuuden saavuttamiseen. Esiintyjä 
joutuu tuottamaan ääntä mitä erilaisemmissa tiloissa ja akustisissa olosuhteissa. Lauk-
kanen ja Leino (1999, 19 – 20) kirjoittavat, ettei puhetekniikan harjoittamisessa pyritä 
opettamaan mitään ainoaa oikeaa, kaikille samanlaista tapaa puhua. Sen sijaan pyritään 
saamaan kunkin yksilön omat voimavarat mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen käyt-
töön. Ajatellaanpa vaikka juuri tätä puhetekniikan erästä osatekijää, äänen voimak-
kuutta. Mikäli äänenkäyttötekniikka on voimakkuuden säätelyssä vajavainen, voi käydä 
niin, että sinänsä loistava ilmaisu jää esiintymislavalle, eikä sitä huomaa kukaan, koska 
ääni ei kanna. 
Yksi fysiologisista haasteista on äänen väsyminen ja sairas ääni. Äänen pitäisi tuntua 
kurkunpäässä samalta, kuin hengityksen. Äänentuoton ei pitäisi tuntua pahalta. Kuten 
Laukkanen ja Leino (1999, 20) kirjoittavat, puhetekniikalla on äänihygieenistä merkitystä, 
ja äänen kunto vaikuttaa ilmaisuun. Esimerkiksi näyttelijän äänenkäytöstä voidaan sa-
noa, että vaikka käheä, siis sairas, ääni voi olla hyvinkin ”persoonallinen”, ”seksikäs” ja 
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”cool”, niin ilmaisua se rajoittaa. Äänenlaatu tuottaa voimakkaita mielikuvia puhujan per-
soonallisuudesta, ja tästä syystä erityisesti näyttelijän olisi kyettävä muuntelemaan ään-
tään roolihahmonsa mukaan. Terve toimiva ääni antaa ehdottomasti laajimmat variaa-
tiomahdollisuudet. Terveestä äänestä on mahdollista jäljittelemällä tehdä sairaalta kuu-
lostava ääni, mutta päinvastainen ei onnistu. Äänen väsymistä voi estää pitämällä huolta 
äänestään ja tekemällä ääniharjoitteita tarvittaessa. Varsinkin äänen avaaminen ennen 
puhe- tai laulusuoritusta vaikuttaa äänen kestävyyteen. 
Yksi vaikuttava tekijä on esiintyjän puhekorkeus. Optimaalisena puhekorkeusalueena 
voidaan pitää sellaista sävelkorkeusvaihtelualuetta, jossa puheentuotto ja äänen ominai-
suuksien vaihtelut ovat vaivattomia ja kuuluvuuden kannalta edullista. Optimaalinen pu-
hekorkeus on eräs piirre optimaalisessa äänentuotossa, jossa toteutuvat sekä perkeptu-
aalinen, kommunikatiivinen että fysiologinen tarkoituksenmukaisuus. Kyseessä ei ole yk-
sittäinen sävelkorkeus, vaan pikemminkin sävelkorkeuden vaihtelualue, laajuudeltaan 
noin 3-4 puolisävelaskelta. Optimaalinen puhekorkeus saa perustelunsa esimerkiksi 
seuraavalla tavalla. Äänihuulten välinen törmäysvoima kasvaa modaalirekisterissä sä-
vekorkeuden (kuten myös voimakkuuden ja yleisen adduktiomäärän) kasvaessa. Niin 
ikään mitä korkeampi sävelkorkeus on valittu, sitä tiheämmin äänihuulet värähtelevät eli 
sitä enemmän ne tekevät työtä ja sitä helpommin ne rasittuvat. Optimaalinen puhekor-
keus ei siis voi olla kovin korkea. Sävelkorkeuden ollessa liian matala pyrkii äänen voi-
makkuus jäämään pieneksi. Tällöin kurkunpää joutuu tekemään enemmän työtä saadak-
seen lisätyksi ääneen voimaa. Optimaalinen puhekorkeus ei siis voi olla myöskään kovin 
matala. (Laukkanen ja Leino 1999, 189-190) Olen huomannut omalla kohdallani, että 
ääneni kantavuusongelmat johtuvat nimenomaan äänen matalasta puhekorkeudesta. 
Esiintyjän onkin hyvä kiinnittää huomiota omaan puhekorkeuteensa, ja tiedostaa sen 
mahdollisuudet ja heikkoudet. Ehkäpä jossain roolissa esiintyjän oma puhekorkeus toimii 
roolihahmon kannalta hyvin, mutta kokemukseni mukaan tällaisessa tilanteessa voi olla 
haastavaa erottaa oma persoona roolihahmon persoonasta, jolloin näytteleminen voi olla 
vaikeaa. Toinen haaste matalassa puhekorkeudessa liittyy nimenomaan sen kantavuu-
teen esimerkiksi teatterisalissa. 
Yksi esiintyjän fysiologisista äänenkäytön haasteista on löytää optimaalinen äänenlaatu. 
Laukkanen ja Leino (1999, 190) kirjoittavat, että optimaaliselle äänenlaadulle on tyypil-
listä se, että ääni on kirkas, hyvin kuuluva ja kuulostaa helposti tuotetulta ja vuolaasti 
virtaavalta. Monesti esimerkiksi jännitys voi vaikuttaa äänenlaatuun epätoivotulla tavalla. 
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Esiintyjällä on mahdollisuus tunnistaa myös tuottaako hän kenties hyper- tai hypofunk-
tionaalista ääntä. Laukkanen ja Leino (1999, 187 – 188) kertovat ääntöbalanssin tarkoit-
tavan sopivaa suhdetta adduktion ja ääniraon alapuolisen ilmanpaineen välillä. Äänen-
tuotto ei tällöin ole hyperfunktionaalista eikä hypofunktionaalista. Hyperfunktionaalisessa 
äänentuotossa äänirako sulkeutuu liian tiukasti. Tällöin äännön alku kuulostaa kovalta, 
puristetulta tai poksahtavalta. Hyperfunktionaalisella äänenkäyttötavalla onkin suuri mer-
kitys yhtenä äänen väsymistä aiheuttavana tekijänä. Hypofunktionaalisessa äänen-
tuotossa äänirako taas sulkeutuu liian höllästi. Tuloksena on hennolta, huokoiselta tai 
vuotavalta kuulostava äännön alku. Aloituksella on väliä, sillä esimerkiksi resonanssin 
vaikutusmahdollisuudet pienenevät olennaisesti, jos ääni on jo lähtökohtaisesti hy-
pofunktionaalinen. Kokemukseni mukaan nimenomaan ääntöbalanssi on perinnöllistä, 
tai vähintään opittua. Itse koen omaksuneeni jo lapsena hypofunktionaalisen äänentuot-
totavan. Vaikkakin myös hento ja huokoinen, pehmeä ääni voi sopia johonkin ilmaisuun, 
tulee omat äänelliset lähtökohdat tiedostaa, että ymmärtää esimerkiksi, miten saa tuo-
tettua vastavuoroisesti voimakasta ja kantavaa ääntä. Lauluilmaisussa olen pyrkinyt ni-
menomaan vaihtelevuuteen äänenkäytössä. Koen sen ilmaisua rajoittavana tekijänä, jos 
en pysty saamaan voimaa haluamallani tavalla, tai päinvastoin siirtyä falsettiin sujuvasti. 
Nimenomaan ajattelen tämän taidon silti vain tukevan ilmaisua, ajatusta sanojen ja ää-
nen takana.  
Yksi tärkeimmistä ääneenkin vaikuttavista kehollisista haasteista ovat kehossa ilmene-
vät jännitykset. Lihasjännitykset ilmenevät esimerkiksi kasvoissa, kaulalla, leuassa, kie-
lessä ja hartioissa. Jännityksille voi olla monia eri syitä, esimerkiksi liika yrittäminen tai 
stressi. Eräs kokemukseni lihasjännityksistä tapahtui Mikko Bredenbergin ohjaamalla 
puheilmaisun kurssilla. Teimme harjoitetta, jossa yksinkertaisesti makasimme maassa, 
ja rentoutimme leukamme niin, että suu oli ihan auki ja koko leuan alue rentona. Huo-
masin jäykkyyttä leuassa, ja yksinkertaiselta tuntuva harjoitus tuntui yhtäkkiä todella vai-
kealta. Tajusin, että jännitin leukaani tarpeettoman paljon. Kun lopulta tavoitin rentouden, 
nousi pintaan kehoon jääneitä tunteita. Ymmärsin, että kehoon oli jäänyt jännityksiä, 
joista nyt hellitin otteen. Tämä ajatus on taustalla myös hahmoterapiassa, jossa olen 
käynyt. Koen, että hahmoterapialla on ollut iso merkitys etsiessäni rentoutta ja läsnäoloa, 




Kokemukseni mukaan yksi äänenkäyttöä ja -tuottoa helpottava tekijä on oikeanlainen 
kehon asento. Ryhtivirheitä voivat olla muun muassa polvilukot, jotka estävät äänenkäy-
tön kannalta tärkeiden selkälihasten toiminnan ja rintakehän ja keskivartalon huono 
asento, jolloin syvähengitys ei ole mahdollista. Leuan liiallinen nousu tai lasku estää kur-
kunpäätä toimimasta vapaasti. Pään, kaulan ja niskan tulisi tuntua pitkältä ja vapaalta ja 
hartioiden tulisi hengittää kehon mukana. Hyvä ryhti ei kuitenkaan tarkoita jäykkää asen-
toa, vaan itseään ja kehoaan kuunnellen löytyy oikea asento. Pelkästään jäljittelemällä 
se ei onnistu. 
Yksi itselleni oleellisin haaste äänentuotossa on ollut löytää oikeanlainen hengitystapa. 
Hengityksen ongelmat ovat yleisimpiä äänenkäyttöä haittaavia tekijöitä. On olemassa 
virheellisiä hengitystapoja, jolloin kaikki tarvittavat lihakset eivät pääse toimimaan kun-
nolla. Näitä virheellisiä tapoja ovat solisluu-, rinta-, selkä- sekä vatsahengitys. Nimet ku-
vaavat, mitkä kehon alueet erityisesti korostuvat kyseisessä hengitystavassa. Hengitys 
vaihtelee kuitenkin eri tilanteissa, harvemmin hengitystavat esiintyvät näin selkeinä. Vää-
ristä hengitystavoista eroon pääseminen vaatii virheellisen asennon korjaamista, joka 
voi olla vaikeaa, koska virheelliset hengitystavat ovat yleensä iskostuneet lihasmuistiin. 
Ainoa oikea tapa hengittää laulamisen kannalta on syvähengitys. Siinä koko keho osal-
listuu hengitykseen. 
 
3.3 Psyykkiset lähtökohdat ja haasteet 
Itsevarmuus ja identiteetti 
Esiintyjänä on vaikeaa ilmaista, jos on epävarma. Epävarmuus voi johtua monista eri 
syistä, ja esiintyjä joutuu väistämättä jossain vaiheessa läpikäymään epävarmuuksien 
lähteet, kohtaamaan ne, ja näin pääsemään niistä eroon. Kun esiintyjä hyväksyy itsensä 
ja on tietoinen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, on se hyvä alusta ilmaisulle. Tämä 
on esiintyjälle mielestäni se suurin voimavara, ja mitä enemmän ihminen oppii itsestään, 
sitä laajemmin hän saa käyttöönsä oman itsensä. Näyttelijä tai laulaja ei ole ikinä valmis, 




Näyttelijä tai laulaja voi silti kokea olevansa varma esiintyjä, vaikka hän olisi epävarma 
ihmisenä. Tällöin oman kokemukseni mukaan kuitenkin ihminen tiedostaa epävarmuu-
tensa. Itse olen kokenut pystyväni suoriutumaan esiintymistilanteissa haluamallani ta-
valla, vaikka olen kokenut itseni ihmisenä epävarmaksi. Tämä onkin mielestäni asia, joka 
on vapauttanut omassa työskentelyssäni paljon energiaa parempaan käyttöön: kun olen 
tiennyt, ja hyväksynyt itseni juuri sellaisena kuin milloinkin olen, olen tavoittanut ilmai-
sussa läsnäolon. Esiintyjän pyrkimys hillitä ja hallita sisältä kumpuavia ajatuksia - ajatuk-
sia joita ei halua tuoda ilmaisuun, tai jotka eivät siihen liity - kuluttaa liikaa energiaa, ja 
vaikeuttaa ilmaisemista. 
Onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset määräävät kokemukseni mukaan hyvin 
paljon sitä, millä tavoin esiintyjä suhtautuu ilmaisuunsa. Esiintyjän oma suhtautuminen 
tekemiseensä onkin oleellista. Ympäristö ja palaute, sekä negatiivinen että positiivinen, 
muokkaavat esiintyjän kokemusta omasta ilmaisustaan. Tietenkin persoonallisuuden 
piirteet vaikuttavat esiintyjän toimintaan ja ajatteluun. Tärkeää on tunnistaa persoonalli-
suutensa piirteet, ja ymmärtää, millä tavoin ne vaikuttavat omaan työhön ja oppimiseen. 




Miksi ihminen ilmaisee? Miksi minä ilmaisen? Omaa tarvetta ilmaisuun voi olla vaikea 
määritellä, ja syyt voivat muuttua uran edetessä ja ajan kuluessa. Olen kuullut monilla 
näyttelijöillä olevan halu näyttää, ja koen sen itsekin itsessäni olevan. Se, mitä haluaa 
näyttää, onkin se kysymys. Laulajana ja näyttelijänä toimiessani olen ymmärtänyt 
omasta tekemisestäni, että laulaessani haluan näyttää itseni. Varsinkin omaa tekstiä lau-
laessani tämä tulee ilmaisuun melkein väistämättä. Tällöin teksti, jonka olen kirjoittanut, 
on se, mitä haluan näyttää. Tai ehkä enemmänkin tekstin ja äänen yhdistelmä, se on 
enemmän kuin teksti tai pelkkä ääni. Laulajana pyrin myös hallitsemaan ääneni mahdol-
lisimman hyvin teknisesti, jolloin sillä on helpompi vaikuttaa. Jollain lailla huomaan siis 
pyrkiväni liikuttamaan kuulijaa äänelläni, sanoilla joita laulan. Haluan saada kuulijan tai 
katsojan huomion. Jokainen esiintyjä varmasti tunnistaa tämän, mutta kun kyse on ni-
menomaan laulamisesta, tämä kokemukseni mukaan korostuu. Laulettaessa huomiota 
haetaan nimenomaan oman äänen avulla, joka on jo lähtökohtaisesti hyvin henkilökoh-
tainen asia. Voi toki olla laulajia, jotka ajattelevat ilmaisunsa eri tavalla, eivätkä niinkään 
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pyri paljastamaan jotain itsestään. Tämä tapa ei kuitenkaan toimi minun kohdallani - se 
veisi ilmaisultani pohjan. Joku voi päästä liikuttavaan, mieleen painuvaan ilmaisuun 
myös eri reittejä, vaikkapa ottamalla roolin. Jokaisella on oma reittinsä ilmaisuunsa. 
Näyttelijän ilmaisu sisältää enemmän äänen, ja tietysti myös kehon, muuttamista ja 
muokkaamista. Näyttelijä käyttää ääntään hahmon vaatimalla tavalla, korostaen, pienen-
täen, madaltaen, aksentoiden ja niin edelleen. Tällöin äänelliset lähtökohdat otetaan tie-
tysti huomioon, mutta ei pyritä välttämättä ollenkaan samaan ääneen, artikulaatioon, tai 
esimerkiksi hengitystapaan, joka itsellä aidosti olisi. Näyttelijän on kuitenkin hallittava 
tarpeeksi kuuluva, selkeä ääni, joten erilaisia ääni-ilmaisuja voidaan käyttää vasta, kun 
tarvittava, hyvä äänentuottotapa on hallinnassa. Näyttelijän tarve ilmaista äänellään ei 
ole niin korostunut kuin laulajan, sillä näyttelijällä yleensä on muutkin ilmaisulliset keinot 
enemmän käytössä. Näyttelijän asemassa myös tarve ilmaisuun ylipäätään on monesti 
hieman eri, ja äänityöskentelykin liittyy useimmiten laajempaan kokonaisuuteen, jossa 

















Tässä kappaleessa käsittelen esiintyjän harjoittelemista ja keinoja ilmaista. Ennen esiin-
tymistilannetta pitää esiintyjän hallita monia eri osa-alueita, kuten ääni-instrumenttinsa, 
kehon ja mielen toiminta, sekä tietenkin itse ilmaistava teos, esimerkiksi lyriikat tai teksti. 
Pelkkä tekstin ulkoa osaaminen ei tietenkään vielä takaa toimivaa ilmaisua, vaan nimen-
omaan teoksen tai tekstin tunteminen ja oman näkökulman löytäminen ovat suotavia. 
Näin ollen esiintyjän suhde ilmaistavaan teokseen on nähtävissä esiintymisessä. Esiin-
tyjän motiivit ja tarve ilmaista juuri tietty teos, lausua juuri tietyt sanat, nousevat harjoit-
teluvaiheessakin tärkeäksi seikaksi. Harjoitteluvaihe sisältää myös esiintyjän kokemuk-
sen harjoittelemisesta, esimerkiksi mitä keinoja esiintyjällä on syventää ilmaisua. Puhun 
kehoon ja mieleen liittyvistä keinoista, kuten äänenhuollosta tai mielikuvien kanssa työs-
kentelemisestä. Käsittelen seikkoja, kuten aikataulujen suunnittelu ja noudattaminen ja 
paineensietokyky. Joissakin projekteissa, joissa ei ole erillistä ohjaajaa, esiintyjä ohjaa 
itse ilmaisuaan. Pohdin, miten omaa ilmaisuaan, ja etenkin ääni-ilmaisuaan, voi ohjata 
itse. 
 
4.1 Ajanhallinta ja sitoutuminen 
Ilmaisun vaatima harjoittelu, sen kesto ja muoto, riippuvat tietysti projektista. Oman har-
joittelun aikataulutus ja aikataulujen noudattaminen on tärkeä osa ilmaisun prosessia. 
Sitoutuminen mahdolliseen työryhmään ja harjoitteluun teoksen parissa on välttämä-
töntä. Pelkkä harjoitteluaikatauluihin sitoutuminen ei kuitenkaan riitä, vaaditaan myös it-
sensä psyykkistä antamista. Ilmaisun kannalta jokainen hetki myös treeneissä ja teoksen 
parissa on merkityksellinen. Harjoitteluun sitoutumisen ja ajanhallinnan ongelmat voivat 
johtua monista eri syistä. Harjoittelemisen kokemuksen puute on yksi, joka voi vaikuttaa. 
Miten esiintyjä siis kokee itsensä harjoittelemassa - psyykkisesti ja fyysisesti heittäyty-
mässä - ovat harjoitteluvaiheen keskeisiä seikkoja. Itsensä ja nimenomaan oman toimin-
tansa seuraaminen voi kokemukseni mukaan olla vaikeaa. Mielestäni se, mitä esimer-





Kokeeko harjoittelemisen mielekkääksi ryhmässä vai yksin? Millaisessa ryhmässä voin 
harjoitella parhaiten? Minkälaista harjoittelua teos vaatii? Yksinäisen laulaja-laulunteki-
jän työssä pohdin myös, minkälaista harjoittelua ilmaisuni vaatii, ja miten hallitsen har-
joitteluvaihetta, joka on kuitenkin tavallaan koko ajan käynnissä. 
Äänenkäytön ja puhe- ja lauluilmaisun kannalta harjoittelu on erittäin olennaista. Äänen-
huolto jää yleensä pitkälti näyttelijän tai laulajan omille harteille. Näin ollen on tärkeää, 
että itse huolehtii äänensä kunnosta ja huollosta. Äänenhuollosta kertovia oppaita löytyy 
useita, ja niistä jokainen voi löytää tarvitsemansa harjoitukset. 
 
4.2 Oman ilmaisunsa ohjaaminen 
Ohjaajan tehtävä on ohjata esiintyjää haluamaansa ilmaisua kohti. Jos ulkopuolista oh-
jaajaa ei ole ja esiintyjä ohjaa itse ilmaisuaan, on hänen tiedostettava itse myös ilmaisun 
vaikutelma. Itsensä ohjaaminen onkin haasteellista, koska silloin ei ole ulkopuolisia sil-
miä ja korvia viemässä ilmaisua haluttuun suuntaan. Tällöin on hyvä käyttää harjoittele-
misessa apuna peiliä tai videokameraa. Omaa puheilmaisuaan ja laulua voi tutkia hel-
posti nauhoituksien avulla. Tampereen Yliopiston vokologian kurssilla luimme tekstiä 
nauhalle, ja sitten kuuntelimme jokaisen äänityksen yhdessä ryhmän kanssa ja analy-
soimme kunkin omaa ääntä. Tämä vahvisti jo aiemmin tekemääni havaintoani siitä, mi-
ten tärkeää on koko kehon hereillä olo puheilmaisussa. Yhtä vahvasti mielen pitää olla 
viritettynä, ajatuksen pitää olla asiassa, ei niinkään sanoissa, vaan sanojen merkityk-
sissä. Havaitsin myös, että pyrkimys olla jotain tai antaa jokin tietynlainen vaikutelma sai 
aikaan enemmänkin päinvastaisen ilmaisun. Oman ilmaisunsa arviointi voi olla haasteel-
lista, varsinkin jos kokemus omasta ilmaisusta on vielä hataraa.  
 
4.3 Suhde ilmaistavaan teokseen 
Olen opiskelujeni aikana tehnyt havainnon, että henkilökohtaisesti minulle itselleni on, 
tai ainakin on ollut, mielekkäämpää ja helpompaa lähestyä itse valitsemaani tai valmis-
tamaani teosta tai tekstiä. Näin omat motiivit suhteessa teokseen ovat varmistettu jo en-
nen kuin mitään tapahtuu – tai oikeastaan, juuri silloin tapahtuu! Koen, että juuri se in-
nostuminen jostain on suuri voimavara lähtiessäni työstämään jotain pidemmälle. Joskus 
lähtökohdat voivat olla päinvastaiset, ja silloin esiintyjän onkin tietysti ammatillisesti hoi-
dettava työnsä, ja osata motivoida itsensä tavalla tai toisella sitoutuneeksi työhön. 
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4.4 Harjoittelun keinot 
Kehon ja mielen yhteistyö 
Alla olevassa kaaviossa kuvaan äänellisen ilmaisun elementtejä. Painotan tärkeäksi ko-
kemaani kehon ja mielen yhteistyötä. Kuten todettu, onnistunutta äänellistä ilmaisua 
edellyttää fyysinen ja psyykkinen harjoittelu - sekä oman äänellisen instrumentin, että 


















Kuva 4. Kehon ja mielen yhteistyö äänellisessä ilmaisussa 
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Kokemukseni mukaan jonkinlainen liike on ilmaisussa avuksi, on se sitten ulkoinen tai 
sisäinen. Jos ei ole liikettä, impulsseja, on vaikea ilmaista. Olen oppinut, että ellen löydä 
impulsseja ympäristöstäni, pitää ne luoda sisäisesti, jotta ilmaisu liikkuu. Kokemukseni 
mukaan tunne kehon, tai ehkäpä jonkin muun, staattisuudesta saa puheen tai laulun 
kuulostamaan tasapaksulta ja pysähtyneeltä, eikä silloin saa ohjattua tarvittavaa ener-
giaa kehoon eikä siten myöskään puheilmaisuun.  
Koen, että liike voi nimenomaan olla liikettä kehon ja mielen välillä. Harjoitellessaan 
esiintyjä voi miettiä esimerkiksi, miten mielikuvat, tunteet, värit, maisemat, visiot ja tun-
nelmat saadaan näkyväksi kehossa ja äänessä. Millä tavalla lihasmuisti voi auttaa äänen 
tuottamisessa, sekä esimerkiksi tekstin muistamisessa? Miten huollan kehoani, miten 
mieltäni? Miten mieli saadaan stressittömään tilaan, ja mahdollistetaan liike?  
 
Mielikuvien avulla syvyyttä ilmaisuun  
Kun oma äänellinen instrumentti on harjoitettu, voidaan päästä ilmaisussa syvemmälle 
mielikuvien avulla. Bredenberg (2008, 16) kirjoittaa tutkimuksessaan, että puheilmaisun 
opetuksessa käytetään paljon mielikuvia ja puheilmaisua käsittelevän kirjallisuuden 
kautta piirtyy kuva, että tällä käytännöllä on myös suomalaisessa näyttelijän puhekou-
lutuksessa pitkät perinteet. Tällä on vaikutusta siihen, että näyttelijäopiskelijat ja muut 
puheilmaisua opiskelevat tunnistavat juuri mielikuviensa vaikutuksen omaan ääneensä 
ja että he osaavat tietoisesti hyödyntää mielikuvatekniikkaa puheilmaisunsa osana. 
Bredenbergin haastatteluaineiston pohjalta voimme ajatella, että mielikuva on kolmiulot-
teinen:  
”Kuva on kokemuksellisesti niin vahva, että opiskelija – muistellessaan esitystilannetta – 
kuvaa haastattelutilanteessakin näkevänsä maiseman. Se, että opiskelija haastatteluti-
lanteessa viittaa erääseen kuvan yksityiskohtaan ... selkänsä takana, avaa mahdollisuu-
den tulkinnalle, että mielikuva on kolmiulotteinen. Hän on ikään kuin maiseman keskellä.” 
(Bredenberg 2008, 17) 
Kokemukseni mukaan kolmiulotteisen mielikuvan voi korvata jokin tunne, tai se voi olla 
mielikuvan lisänä. Mielikuva voi myös herättää tunteen, joka siirtyy ilmaisuun. Laulutun-
nilla minulle on opetettu ottamaan, siis valitsemaan jokin tunnetila, ja laulamaan sen ”lä-
pi”. Tämä on kokemukseni mukaan hyvä tapa tiedostaa tunteen vaikutus ilmaisuun, 
mutta onko tunne silloin aito? Voiko ilmaisu silloin koskettaa? Jos tunne on etukäteen 
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päätetty, jääkö silloin mahdollisuutta antaa vuorosanojen tai laulettavan tekstin vaikuttaa 
itse esiintyjään? Kokemukseni mukaan läsnäolevuuden yksi mahdollistaja on myös itse 
esiintyjän vaikuttuminen tekstistä esiintymishetkellä. Tällöin annetaan tilaa odottamat-
tomalle, ja ilmaisu saa mahdollisuuden olla raikasta. Tämä edellyttää luottamista omaan 
herkkyyteen liikuttua, epävarmuuden ja odottamattoman hyväksymistä, sekä etenkin 
täydellistä tekstin (vuorosanojen tai lyriikoiden) hallintaa ja treenattua ja valpasta, auki 
olevaa kehoa ja mieltä. Kokemukseni mukaan, kun lähdetään esiintymiseen tältä poh-
jalta, pääsee esiintyjän keho ja mieli liikkumaan vapaammin, ja ilmaisu saa mahdollisuu-
den olla läsnäolevaa ja ei-lukittua.  
Ohjaamisen tunnilla olen oppinut, ettei ohjaajan kannata ohjata adjektiiveilla, jolloin il-
maisu voi lukittua. Ohjaaja voi pyytää näyttelijää esimerkiksi ”tekemään surullisemmin” 
tai ”iloisemmin”. Kannattavampaa kokemukseni mukaan olisi tehdä mielikuvaharjoituk-
sia, saada näyttelijän mielikuvitus käyttöön. Ihmisen mielikuvitus, sisäinen maailma on 
rajaton, ja ilmaisun lopputulos voi olla odottamaton. Ilmaisua ei lukita, vaan sen anne-
taan liikkua vapaana.  
 
Flow-tilassa paljastelemassa 
Kokemukseni mukaan, niin sanotussa flow-tilassa en ajattele yksityiskohtia. Ajattelen, tai 
oikeastaan koen tunteen tai mielikuvan. Silloin elän jossain toisessa todellisuudessa, 
joka voi näkyä tai kuulua ulospäin, tulla näkyväksi tässä todellisuudessa. Se on minusta 
hyvin mielenkiintoista. Oikeastaan se on vision näyttämistä, pienissä osissa paljastamis-
ta. Paljastaminen on muutenkin hyvä sana kuvaamaan ilmaisua, sillä taustalla on aina 
jokin kokonaisuus tai loputon maailma, josta paljastetaan kerralla vain osa. Monesti 
esiintyjää katsoessa ja kuunnellessa tuntuukin, että tällä on jokin salaisuus. Se herättää 
mielenkiinnon.  
Tärkeää ilmaisussa on, että tuntee tai on kuvitellut sen maailman tai hahmon, josta pal-
jastaa yleisölle jotain. Tällöin ilmaisulle avautuu mahdollisuuksia, ja esiintyjä ylipäätään 
tietää, mitä on oleellista näyttää. Mitä enemmän esiinnyn, sitä enemmän koen, että sen 
sisäisen maailman edessä pitää olla tietyllä tavalla nöyrä, ja sen tutkimiseen pitää käyt-
tää aikaa. Ilman sisäistä maailmaa ilmaisulla ei ole tarkoitusta. Mitä silloin ilmaiset? Näyt-
telijän ja esiintyjän tuleekin aina tietää, mitä on ilmaisemassa. Se, miten joku ilmaisun 
tulkitsee, on sitten eri asia. Katsoja tai kuulija tekee oman tulkintansa ilmaisusta.  
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Itse olen parhaimpina ilmaisemisen hetkinäni kokenut olevani vain välikätenä jossakin 
tapahtumassa. Olen se, joka ruumiillistaa, antaa muodon, paljastukselle. Tällöin olen ko-
kenut olevani täydellisen keskittynyt, ja tuntenut kehon ja mielen työskentelevän saumat-
tomasti yhteistyössä. Monesti ilmaisuani on haitannut juurikin kehon ja ajatuksen yhteis-
työn takkuaminen.  
Esiintyjän olisi hyvä harjoitella flow-tilaan pääsemistä, ja tutkia, mitä silloin kehossa ja 
mielessä tapahtuu. Näin tätä tilaa voisi lähestyä tietoisesti, ja päästä vapautuneeseen 
ilmaisuun helpommin. Flow-tila ei siis välttämättä ole jotain, joka sattumanvaraisesti ta-
pahtuu tiedostamatta, vaan siihen pääsemistä voi harjoitella. Haasteena tässä on liika 
tiedostaminen, ja näin ollen huomion keskittyminen vääriin asioihin. 
 
Meditaatio ja keskittyminen: Hahmoterapia 
Keskittymiseen ja sen harjoittamiseen on monenlaisia keinoja. Itse olen kokenut hahmo-
terapian yhtenä tärkeimmistä kokemuksista keskittymisen harjoittelussa. 
Keväällä 2016 osallistuin kurssille nimeltä Hahmoterapiaa laulajille. Kurssia piti näyttelijä 
ja hahmoterapeutti Marcus Groth. Olin aiemminkin osallistunut Grothin vetämälle hah-
moterapiakurssille, mutta tämä jälkimmäinen kurssi oli erityisesti laulajille ja näyttelijöille 
suunnattu. Lainaan Grothin tekstiä, jossa hän kertoo kurssin tavoitteista: 
 
”Ei pitäisi olla vaikeaa olla läsnäoleva, kiinnostava ja karismaattinen laulaja/näyttelijä ja 
kertoa tarinoita koskettavasti ja persoonallisesti, koska ihminen on luonnostaan sellai-
nen. Miksi se kuitenkin on niin harvinaista herkkua näyttämöllä? Mitä laulaja/näyttelijä 
tekee välttääkseen jotain näin yksinkertaista ja itsestäänselvää? Kurssilla tutkitaan au-
tenttista läsnäoloa, eli pystyykö laulamaan piiloutumatta tekniseen suorittamiseen? Pys-
tyykö näyttämöllä elää sen sijaan että suorittaisi? Käytämme sekä lauluja että näyttä-
möllisiä tekstejä. Kokemukseni on, että esiintyjän kaikki ongelmat voidaan pelkistää kah-
teen sanaan – EN RIITÄ. Haastan laulajat olemaan huonoja, tylsiä, itsekriittisiä, tyhjiä, 
väsyneitä, toivottomia, häpeämään. Ja yhtäkkiä ihme tapahtuu, ihminen roolin takaa as-
tuu esiin ja laulu muuttuu lihaksi ja vereksi. 
Elämää, autenttista olemista, ei voi "tehdä" näyttämölle. Se syntyy, kun annamme itsel-
lemme luvan olla sitä mitä olemme kaikkine rajoitteinemme ja puutteinemme.” 
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Groth kiteyttää hyvin esiintyjän ongelmat: ”En riitä” on ajatus, joka on monelle esiintyjäl-
le tuttu. Kurssilla tein havaintoja, joita en olisi voinut missään muussa tilanteessa niin 
selkeästi tehdä. Jokaisen esiintyjän on tehtävä omat havaintonsa, sillä jokaisella esiinty-
jällä on oma sisäinen maailmansa, ajatukset, tunteet ja keho. Jokaisella on oma matka 
kuljettavanaan, etsiessään omaa autenttista olemistaan näyttämöllä. Mitä enemmän sitä 
tutkii, sitä suuremmaksi se maailma aukeaa, mutta myöskin joka havainnon tehdessään 
on lähempänä läsnäolevaa ja omaa, persoonallista ilmaisuaan. 
 
Tunnetilojen ilmaiseminen puheessa 
Laukkanen ja Leino (1999, 92 - 93) puhuvat tunnetilaan ja sen ilmaisuun liittyvästä psy-
kofyysisestä aktiviteettitilasta. Voidaan ajatella, että toiset tunteet, esimerkiksi viha, vaa-
tivat suurempaa aktiviteettitilaa kuin esimerkiksi suru. Tämä ei ole tietenkään ehdotonta, 
sillä tunteita on vaikea määritellä. Kuitenkin voidaan todeta, että puheessa tai ilmaisussa 
on havaittavissa erilaisia psykofyysisiä aktiviteettitiloja, voimakkaita ja pieniä. Voimakas 
psykofyysinen aktiviteettitila saa tyypillisesti ilmaisunsa sävelkorkeuden, voimakkuuden 
ja tempon kasvussa ja äänenlaadun muuttumisessa hyperfunktionaaliseen suuntaan; ar-
tikulaatio myös selventyy. Voimakkaan aktiviteettitilan tunteita ovat stereotyyppisesti ilo 
ja viha. Pieni aktiviteettitila puolestaan liittyy sellaisiin tunteisiin tai tunnepitoisiin asen-
noitumisiin kuin suru ja vaikkapa hellyys. Tällöin sävelkorkeus on yleensä matalampi, 
voimakkuus hiljaisempi, tempo hitaampi, artikulaation selvyys heikompi ja äänenlaatu 
lähempänä hypofunktionaalista. 
Laukkanen ja Leino (1999, 93) puhuvat myös valenssista, tunteeseen sisältyvästä arvo-
varauksesta, eli siitä onko tunne positiivinen vai negatiivinen. Heidän mukaansa korkeat 
resonanssitaajuudet näyttävät liittyvän positiiviseen tunnetilaan ja matalat negatiiviseen. 
He kirjoittavat myös, että hyperfunktionaalinen äänentuotto yhdistyy negatiiviseen va-
lenssiin (vihan ilmaukseen), normaali tai hypofunktionaalinen positiiviseen.  
Tunneilmaisuun liittyvästä psykofyysisestä aktivaatiotilasta kertovilla äänen piirteillä 
näyttää olevan myös yhteys valenssiin. Matalasta aktiviteettitilasta samoin kuin korkea-
stakin kertovat piirteet tunnutaan liitettävän negatiiviseen valenssiin. Tätä voitaisiin selit-
tää ehkä siten, että vähäinen aktiviteetti koetaan negatiiviseksi tekijäksi, koska se voi 
merkitä sairautta ja lähestyvää kuolemaa. Liian suuri aktiviteetti sen sijaan merkitsee 
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potentiaalista uhkaa. (Laukkanen ja Leino 1999, 97) Myös ilmauksen sisältämä sävel-
korkeusvaihtelu, intonaatio, kertoo hienoviritteisesti tietoa puhujan tunnetiloista ja asen-
teista. 
Kuten Laukkanen ja Leino (1999, 98) kirjoittavat, myös esimerkiksi kulttuurilla on vaiku-
tuksensa tunteiden ilmaisemiseen. Kuitenkin perustunteiden (suru, pelko, ilo, viha) ilmai-
semista pidetään yleismaailmallisena - kuulijoiden ei tarvitse osata kieltä kyetäkseen tun-
nistamaan puhujan tunnetilan. Voisi ajatella, että samalla tavoin myös esimerkiksi iällä 
tai sukupuolella on vaikutuksensa tunneilmaisuun. 
Näyttelijän, laulajan tai muun äänellään ilmaisevan on hyödyllistä tunnistaa näitä tunne-
tilojen ja asenteiden ilmaisuun vaikuttavia tekijöitä, ja hakea esimerkiksi roolihahmolleen 
sopivaa ääntä tätä kautta. Ainakin oman kokemukseni mukaan nimenomaan roolihah-








Tässä kappaleessa pohdin itse esiintymistilannetta. Millä tavalla esiintyjä tavoittaa kat-
sojan ilmaisullaan? Mitä esiintyjän kannattaa ottaa huomioon ympäristöstään? Miten il-
maisu kulkee paikassa ja ajassa? Mitä kaikkea ilmaisun nuolen tulee siis läpäistä mat-
kallaan maaliin, yleisöön? Vai onko nuolen maalina ylipäätään yleisö? 
Kokemukseni mukaan ilmaisu on siis kuin nuoli, joka lävistää esiintyjän persoonan, mie-
len ja kehon, roolihahmon mielen ja kehon ja kaksi eri paikkaa ja aikaa: esiintyjän mieli-
kuvissa esiintyvän paikan ja ajan, sekä sen hetken ja tilan, jossa yleisö ja esiintyjä ovat 
yhdessä. Nuolen maalina on katsoja. Ilman mielikuvia on siis vaikeaa ilmaista. Breden-
berg (2008, 17) sanoo, että kun mielikuva on vahva, se ”tulee puheeseen automaatti-
sesti”. Jollain tavalla mielikuva siis rikastuttaa puheen ilmaisullista ulottuvuutta. Vaikka 
mielikuvasta ei puhuta suoraan, se ikään kuin piirretään äänellisessä tapahtumassa kat-
sojien mieleen ja kehoon äänen kautta. Kuulija ikään kuin vastaanottaa auditiiviskines-
teettisessä havainnossa toisen ruumiin oman ruumiinsa sisälle tämän äänen mukana. 
Äänen ruumiillisuus on ikään kuin kaivertunut samasta materiaalista kuin puhujan tai 
laulajan keho.  
Tässä vaiheessa voidaan viimeistään todeta, ettei läsnäolevaa ilmaisua saada aikaan 
vain menemällä lavalle ja puhumalla vuorosanat, vaikka niin näyttelijä ja opettaja Vesa 
Vierikko muistaakseni joskus onkin sanonut näyttelemisestä. Olen sitä mieltä, että nuoli 
on parempi veistää itse, ennen kuin sen ampuu, ei ampua jonkun toisen tekemää. Tällä 
tarkoitan sitä, ettei esiintyjä ilmaistessaan vain ulkoisesti imitoi jotain näkemäänsä tai 
kuulemaansa, vaan ottaa käyttöönsä myös henkilökohtaisen tunne- ja kokemuspank-
kinsa. Pahimmassa tapauksessa nuolta ei ammuta ollenkaan, jolloin ilmaisu jää lavalle 
tai näyttelijän ajatuksiin. Mikä se maagisuus on, joka tuntuu, mutta jota kukaan ei osaa 
tarkalleen selittää? Se on mielestäni juuri tätä nuolen matkaa katsojaan. Kuten Laukka-
nen ja Leino (1999, 186) kirjoittavat, ilmaisu on kokonaisvaltainen prosessi, jossa hyvään 
lopputulokseen ei voida päästä ulkoisia yksityiskohtia yhteen laskemalla. On myös vai-
keaa - ja taiteessa toissijaista - todeta, onko ilmaisu hyvää vai huonoa, koska ilmaisun 
hyvyys ja huonous, aitous ja epäaitous ovat käsitteitä, jotka perustuvat ihmisen subjek-




5.1 Tila ja ympäristö 
Kokemukseni mukaan suurin osa äänenkäytön ongelmista esiintyjillä liittyy äänen kan-
tavuuteen tilassa eli siis optimaalisen äänenvoimakkuuden saavuttamiseen. Esiintyjä 
joutuu tuottamaan ääntä mitä erilaisemmissa tiloissa ja akustisissa olosuhteissa. Näin 
ollen esiintyjän on hyvä tulla tutuksi esitystilan kanssa jo harjoitusvaiheessa. Varsinkin 
laulukeikoilla ravintoloissa, kahviloissa ja vastaavissa tämä ei läheskään aina ole mah-
dollista. Kaikki se, mitä esitystilanteessa tarvitsee ilmaisunsa välineeksi, on tarpeellista 
tuntea hyvin. Tällaisia ovat esimerkiksi lavasteet ja mahdolliset äänentoistolaitteet.  
 
5.2 Ulkoiset ja sisäiset häiriötekijät 
Esiintyjän keskittymistä voi häiritä monet tekijät, sisältä tai ulkopuolelta tulevat. Itse olen 
joutunut tilanteisiin, joissa hallitsemattomat tunteet häiritsevät ilmaisuani. Varsinkin laulu-
keikoilla tämä tilanne on tuttu. Tämä johtuu varmasti kohdallani siitä, että olen kirjoittanut 
itse lyriikat, ja ne ovat hyvin henkilökohtaisia ja jollain lailla osa minua. On käynyt niin-
kin, että itkukohtaus on keskeyttänyt laulun kokonaan, mutta loppujen lopuksi olen aja-
tellut sen jopa ilmaisun kannalta positiiviseksi asiaksi, sillä ajattelen esiintymisen koko-
naisuutta ja sallin inhimillisiä virheitä itselleni. Tästä pääsemmekin tärkeään aiheeseen, 
nimittäin virheiden sallimiseen ja niiden hyväksymiseen. Loppujen lopuksi, jos olet ar-
mollinen itsellesi elämässäsi, olet sitä luultavasti lavallakin. En usko, että huippuammatti-
laisetkaan, koko ikänsä esiintyneet ihmiset, suoriutuvat täydellisesti esiintyessään. Vir-
heitä vain ei huomaa, koska esiintyjä itse ei anna virheiden häiritä. Se, mikä on virhe 
missäkin esityksessä, on subjektiivista, enkä lähde sitä sen enempää tässä avaamaan. 
Puhuttaessa lähinnä rock – ja pop-laulusta, sekä näyttelemisestä, virheitä on erityisen 
vaikea määritellä. Kokemukseni mukaan kuitenkin, jos esiintyjän kokema virhe esiinty-
essä ottaa vallan ja vie esiintyjän ajatuksen pois sisäisestä maailmasta ja siirtää esiinty-
jän huomion joihinkin muihin, yleensä ulkoisiin, seikkoihin, on niin kutsuttu virhe helposti 
huomattavissa. Mutta jos esiintyjä heti virheen tapahduttua pystyy pitämään tai palaut-
tamaan keskittymisensä tulkintaan, ei katsoja tai kuulija luultavasti huomaa mitään. Näin 
ollen, kokemukseni mukaan, esiintyjän ei kannata alkaa pelkäämään virheitä, vaan har-





5.3 Nuolen määränpää ja kontakti yleisöön 
Hyvä esiintyjä on kontaktissa yleisöön, mutta samalla hän voi kohdistaa nuolen ajatuk-
sissaan jonnekin muualle. Voiko tällainen ilmaisun kohdistaminen haitata yleisökontak-
tia? Monet laulajat pysyvät aika etäisenä yleisöstä koko esiintymistilanteen ajan, ehkä 
tiedostaen tai tiedostamattaan. He ovat kenties ymmärtäneet, mikä on heidän ilmai-
sunsa, ehkä keskittymisensä, kannalta parasta. Näyttelijänä, koko kehollaan ilmaistes-
saan, on vaikeampaa pysyä yleisölle etäisenä, sillä silloin ensisijainen tehtävä on saada 
katsoja ymmärtämään roolihahmon tunnetiloja, ajatuksia ja suuntia. Näin ollen voisi aja-
tella, että laulajan ilmaisussa ensisijaista on ääni, melodia ja sanat, kun taas näyttelijän 
ilmaisussa vaikuttaa enemmän fyysisyys ja keholla sekä äänellä annetut suunnat. Kum-
massakin ilmaisussa yhteistä on rytmi ja kehon ja mielen yhteistyö. Ihanteellisesta ääni-
ilmaisusta puhuttaessa yhteistä näillä on myös, että kummassakin ääni kulkee mielen 
kautta, ja että ääni kulkee kehon kautta. Voisi ajatella, että näyttelijänä on enemmän 
vastuussa siitä, että yleisö ymmärtää näyttelijän toiminnan. Laulajana saa jättää paljon 
tulkinnan varaan, kirjaimellisesti. 
Itse olen havainnut, kuten jo aiemmin työssäni mainitsin, ilmaisun olevan jonkinlaista 
liikettä. Jos voi ajatella, että nuoli matkaa esiintyjästä katsojaan, voisi sen ajatella mat-
kaavan myös takaisin esiintyjään. Tai voisi kuvitella nuolien suorastaan sinkoilevan esi-
tystilanteessa ihmisestä toiseen, esiintyjästä katsojaan, katsojista esiintyjään. Tämän 
ajatuksen myötä ajattelenkin, että ilmaisu voi saada uusia ulottuvuuksia, jos esiintyjä on 
auki vastaanottamaan liikettä myös ulkopuolelta, ja antaa itselleen mahdollisuuden vai-
kuttua myös itse, myös itsestänsä, esitystilanteessa. Tämänlainen vastaanottavuus ei 
kaikenlaisessa ilmaisussa ole ehkä mahdollista, mutta kokemukseni mukaan silloin kun 
tämä on mahdollista, se tuo ilmaisuun tietynlaista raikkautta ja läsnäoloa. Ilmaisu voi 
tällöin olla taitoa tasapainotella ”otteessa pitämisen” ja ”otteesta päästämisen” välillä. 
Mielestäni ilmaisun ja esiintymishetken suurimman voiman, autenttisen läsnäolon, voi 
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